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malaa pelkääviä, rehellisia ja sitkeita. Sitten
tulivat suurlakko, työväestön ja torppareitten
poliittinen aktivoituminen ja viimein kansa-
laissota. Samalla muuttui sivistyneistön kan-
sankuva. Saarijärven Paavon tilalle tulivat
passiiviset, kieroon kasvaneet, älyllisesti va-
jaamittaiset ja epäsosiaaliset vempulat. Kan-
salaissotlan lähetessä kansankuva suorastaan
romahti. Vuoden 19lB ensimmäisessä nume-
rossaan Aamulehti totesi kiihtyvien levotto-
muuksien rikkoneen kauan vaalitun kauniin
kuvan Suomen kansasta: "Se oli kaunis unel-
ma. lbdellisuus on toinen", lehti kirjoitti.
En ole kovinkaan vakuuttunut siita Heikki
Ylikankaan (I993, l3) ajatuksesta, että kan-
salaissota olisi yha "kansallinen trauma",
joka odottaa purkamistaan. Sen sijaan olen
vakuuttunut siitä. että kansalaissodalla on ol-
lut hyvin pitkäkestoinen vaikutus siihen, mi-
ten suornalaiset eliitit ovat ymmärtäneet kan-
san ja millaisia sivistyksellisiä ja poliittisia
ohjelmia ne ovat luoneet kansan muuttami-
seksi.
\uosisadan alus-a voinristui nimiltäin pa-
han viinapään ohella kaksi muuta kielteiste
stereotypiaa suomalaisuudesta: käsitys suo-
malaisesta herravihasta. kaunan ja kateutlen
kompleksista menestystä kohtaan, sekä käsi-
tys "metsäsuomalaisuudesta", suomalaisten
kyvyttömyydestä viestiä, keskustella ja elaa
sivistynet'n yhteisnIlisesti.
Lähemmässä tarkastelussa kumpikin osoit-
taa osittaisen "myyttisyytensä" ja poliittisesti
tarkoituksenn'rukaisen luonteensa. Suomalai-
set ovat olleet historiassaan perin lojaale.ja
kullekin poliittiselle, taloudelliselle ja kult-
tuuriselle yläluokalleen; nuijasodan;
laissodan kaltaiset kapinoinnit ovat I
sia poikkeuksia. Käsitys kansan hen
heijastaakin ehkä enemmän herrtrje
vihaa; se on jatkumo sille sisällissr
keen vuosikymmenien ajan suositull
selle, että alempien luokkien kapino.
oli silkka kateus niita kohtaan, jot
lahjakkuudellaan ja ahkeruudellaan
neet kohoamaan parempiin asemiin.
Metsäsuomalaisuudesta annan taa
vuoron Matti Peltoselle (1996). Ha
kaansa on tavanomaista ajatella, ettr
laisia on koulinut maan ja sen yhtel
eristäytynyt rakenne. Harvaan asul
raarisessa Suomessa taajamakulttuu
toa, ja suomalainen asui usemmiten
tensä ja metsämaittensa keskellä
naapuristaan. Tamä kasitys, Peltone
taa, on yksinkertaisesti virheellinen.
man osan historiallista aikaa suomali
asuneeI eteläisessä Suomessa. tiivi is
asutukseen ryhmittyneinä. Jukolan r,
kin asuivat suurimman osan aikaa'
kylässä, Impivaarassa vain aikansa.
Sitten kansalaissodan ja itsenäi
vuosien ovat suomalaisen kansanku
listävät stereotypiat nousseet kahd,
larallisla voimakkaampina: loisen m
sodan jälkeisiin vuosiin liittyneess
mäisessä kansainvälistymisen aallos
kol.rtanaan Helsingin olympialaiset,
roopan unionin jäsenyyteen liittyväs
sa kansainvälistymisen sykäyksess
massakin vaiheessa on suomalaisia
ty parannukseen niin voimakkaasti
kielteisyys ja ahdistavuus on kansair
verlaillen poikkeu ksellista.
Jos tarkastelemme Euroopan yhte
senyyteen liittynyttä keskustelua, li
syyllistävään kansankuvaan Iiittyr
mentteja ja perusteluja ilmeisinä ta
na. Harvemmin on suoraan moilittu
nokassa koskenkorvaa juovaa tuppis
malaista, joka vihaa Brysselin her
omiaan. Sitä useammin on suomalai







Käsityksemme suomalaisuudesta ja suoma-
laisesta Iuonteesta on poliittisen historian
rnuovaamaa. Aikeeni on tässä puheenvuoros-
sa pureskella edellistä väitettä perustaen nii-
hin ajatuksiin, joita Matti Peltonen esitti hil-
jan artikkelissaan "Suomalaisuus muuttuva-
na omanakuvana" (1996).
Peltonen kerii vyyhtea auki "suomalaisen
viinapään" stereotypiasta (ks. myi;s Peltonen
lgBB). Yleinen käsitys on ollut, että suomalai-
set, päinvastoin kuin muut kansallisuudet,
hakevat alkoholista vain paihtymystä, humal-
tuvat helpommin kuin "sivistysmaiden" kan-
salaiset ja ovat juopuneina väkivaltaisempia
kuin muut. Suomalainen viinapää on osa kan-
sallista omaakuvaamme, vallitsevaa käsitystä
suomalaisuudesta. Kuitenkin. Peltonen kir-
joittaa, tutkimukset osoittavat, että suoma-
laisten asenne alkoholiin on kutakuinkin sa-
manlainen kuin muiden pohjoismaalaisten.
Ovatko hiihtokeskuksissa riehuvat ruotsa-
laisnuoret tai ympäri Eurooppaa rähisevät
englantilaiset jalkapallohuligaanit jollakin
tapaa sivistyneempiä kuin suomalaiset mat-
kaajat?
Itse asiassa, Peltonen sanon, "suomalainen
viinapää" on paljolti vuosisadan alun raittius-
Iiikkeen keksintöä. Koska kansa oli tuohon
aikaan jo ennestään maailman raitteimpia,
joutui raittiusliike perustelernaan toimintaan-
sa suomalaisen humalan erityisella pahanlaa-
tuisuudella, ja kasitys jai elamaan.
Vuosisadan vaihdetta leimasi kaikkiaan
voimakas kansankuvan murros. Runebergi-
Iäisen kansankuvan mukaan matit ja paavot
olivat hieman hidasjürkisi:i" mulla nüyriä. ju-
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YTSYA
suhdetoiminta on muuttua makaalteriksi kuo-
lemanviihteeksi.
Palriooltinen kansankuva on osin ristirii-
dassa syyllistävän kansankuvan kanssa. Pat-
riootit ihailevat vanhakantaista miehisyyttä,
väkivaltaa ja jääräpäisyyttä suomalaisen al-
kuvoiman lähleenä. eli juuri sumoja ominai-
suuksia, joita kansainvälistäjät pitävät harmi-
en lähteenä. Mediajulkisuudessa kansanku-
vien törmäys henkiloityy keihaanheittaja Sep-
po Ratyyn. jolle Saksa on paska maa ja ruotsa-
laismiehet sellaisia, ettei niitä sovi taakseen
päästää.
Neilla kahdella kansankuvalla on oma his-
toriallinen logiikkansa. Syyllistävää kansan-
kuvaa näytään käytetyn ennen muuta histori-
an niissä vaiheissa, joissa eliitit ovat toivoneet
suomalaisten "oppivan ihmisiksi", siirtyvän
sivistyskansojen joukkoon 1920-luvulla, ha-
vittävän lutikat olympiavieraitten sängyistä
195O-luvulla ja oppivan small talkin 1990-
luvulla. Patrioottinen kansankuva taas liittyy
vaiheisiin, joissa on taruittu enemmän lihak-
sia kuin supliikkia, kun suomalaisia on ylly-
tetty Läynrään kaikin r,rimin soilu ju ryssää
vaslaan. Neuvostoliiton romahduksen jalkei-
nen ilmapiiri t-rn ollut tällekin kansankuvalle
otollinen: on taas, mita kayda pain.
Naita kahta kansankuvaa ovat elättäneet ja
levittäneet hieman erilaiset eliitit. Syyllistävä
kuva on ollut lähempänä talouselämän, opilli-
sen sivistyneistijn sekä pääkaupungin eliit-
tien sydäntä. Patrioottinen kuva on taas ollut
pääosin maanpuolustuksen, urheilun ja maa-
kuntien asia. Molemmat kansankuvat ovat
kuitenkin eliittien plliittisia inslrumenttja.
.joilla on haettu tukea erilaisiin ulko- ja sisä-
poliittisiin ja sivistyksellisiin projekteihin.
KANSASTA KANSALTISVALTIOON
Kansasta puhuminen kertoo tavallisesti
enemrnän puhujasta kuin kansasta. Kansan-
kuvilla toimiva poliittinen retoriikka on
useimmiten sisallollisesti melko tyhjaa ja ha-
märtää poliittiset vaihtoehdot ja valinnat ih-
misten omaakuvaa ja identiteettiä koskeviin
kasityksiin ja toiveisiin. Janne Kivivuoren
(1996) termin mukaan sitä voi nimittää psyko-
politiikaksi. Suomen suhde Euroopan integ-
raatiokehitykseen, sen alkoholipolitiikka, ke-
hitysaluepolitiikka, ympäristöpolitiikka ja
monet muut kysymykset olisi parempi rat-
kaista muin kuin viinapään, metsäläisyyden
tai kansallisen kateuden argumentein. Yhta
vahan niihin antaa mielekkäitä vastauksia
patriotismi.
Jos Suomea vertaa muihin unionin jäsen-
maihin, kansankuvaa koskeva kiistely ja
kamppailu on poikkeuksellisen voimakasta.
Toisaalta keskustelu kansallisvaltiosta sekä
siihen liitetyistä arvoista, kansallismielisyy-
destä, nationalismista, on yllättävänkin lai-
meaa. Painopisteen ja näkökulman vaihtami-
nen nationalismiin voisi viedä keskustelua
jonkin matkaa eteenpäin, sillä sen kohteena
ovat kansallisen itseymmärryksen politiikka
ju dynamiikka. eiräl jähmeäl slereollpial.
Seka poliittinen että akateeminen keskus-
telu kansallisvaltioitlen tulevaisuudesta sekä
niitä uusintavista ja kehitteviste kansallisista
identiteeteistä on tällä haavaa monissa Euroo-
pan maissa vilkasta. Syyt vilkkauteen ovat il-
meisia ja monenlaisia. Euroopan unionissa on
käynnissä integraation syventämiseen tähtää-
rä kehills. joka toteutuessaan rajoillaa jiisen-
valtioiden ulko-, turvallisuus- ja talouspolitii-
kan itsenäisyyttä. Monet kansallisvaltioon
perinteisesti liitetyt ominaisuudet ja symbo-
lit, kuten rajavalvonta ja «rma raha, saattavat
jaada historiaan.
'Ioisaalta unionin jasenvaltioiden sisällä on
monia itsehallintoon tai itsenäisyyteen täh-
tääviä alueita tai poliittisia liikkeita; tunnet-
tuia esimerkkejä ovat esimerkiksi ns. Pada-
nia, Flanders, Skotlanti ja Baskimaa. Moniin
maihin on mytrs syntynyt siinolaisuuden ja
pakolaisuuden kaulla niin suuria etnisiä ja
uskonnollisia vähemmistöjä, että ne pakotta-
vat arvioimaan uudelleen kansallisvaltioon
usein liitettyjä yhteisen kielen ja tapakulttuu-
rin vaatimuksia.
Keski- ja Ita-Euroopassa on koko valtiolli-
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nen karlta muotoutunut uudelleen N
liiton hajoamisen jälkeen. Entisen Jr
an alueen sodat sekä läntisessä Eu
päätänsä nostaneet kiihkokansalliset
tiset liikkeet ovat puolestaan tuoneel
teluun myös nationalismin kielteiset
Nopea kehitys ja yritys ennustaa tt
saanut monet tutkijat paneutumäan
lismin ideologian ja kansallisvaltioit





Runsas vuosi sitten kokoontui I
pieni ryhmä tutkijoita jokusesta I
maasta.r Ryhmä teki keskuudessaar
van kokeen: jokainen kertoi ne koln
mäistä asiaa, jotka hanelle tulivat
sanasta "nationalismi". Saksalaisel
jalle nousivat mieleen maailmansod
mi ja oikeistolaisuus. Skotlantilaiser
assosiaatiot olivat vapaus (Lontoon
Ylämaan luonto ja vasemmistolais
denmukaisuudesta ei siis juuri voi 1
Ryhmä jatkoi tyotaan miettimällä
lismin ulollur uuksia käsitepureina
mäinen pari oli vapaus ja sorto. Moni
rian tilanteissa, kuten Ranskan vall
uksessa, siirtomaavallan purkaut
miehitetyn Euroopan taistellessa n
saa vastaan. nationalismin leima on
paus. Vastinparina, toisissa historiar
sa ja toisesta näkökulmasta, kuten
reunavaltioiden russifikaatiopolitiil
Bosnian etnisissä puhdistuksissa, n
mi on liittynyt sorloon.
'loinen käsitepari oli sopimuksen
ja olemuksellisuus. Esimerkiksi Yh
jen politiikan tratlitioon on kuulur
siitä, että kaikki, jotka hyväksyvät
rKokouksessa alustettiin tutkimusta, joLr
joukkoviestimien tapaa rakentaa kansal
titeettejä ja kansallisvaltioitten omina
Tarkastelujakso on I945-1995, ja muka
semän eurooppalaista maata. I.,isätietojt
ki{oittajalta.
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vuus taas saa niskoilleen ikävämmät määreet:
sorron, velvoitteet, rajoitukset, yhdenmukai-
suutlen, olemuksellisen kansalaisuuden, val-
tio-orientaation, hierarkkisuutlen ja kansa-
kuntien r älisen antagonismin.
SILTA IANNESTA LANTEEN
Suomalainen nationalismi elaa talla haavaa
hyvin jannitteisessä vaiheessa. Varsin voi-
makkaaksi on noussut ajattelu, joka korostaa
kansakunnan geneettistä, olemuksellista pe-
rustaa, sotilaallista voimaa, muiden kansa-
kuntien ja kulttuurien halveksuntaa seka yh-
den oikean suomalaisuuden ideaalia. C)man
panoksensa tällaisen nationalismin nousuun
on antallut ajan tuulissa suuren joustavuuten-
sa osoittanut suomalainen historiantutkimus.
Toisaalta suomalaiseen kansallisajatteluun
vaikuttavat Euroopan integraation kansainvä-
listävät voimat sekä vapauden, moniarvoisuu-
den ja kulttuurin merkitystä korostavat monet
oman kansallisvaltiomme historian piirteet.
Jos tavoitteena on avautuva suomalaisuus.
ei kumpikaan edellä esitetyistä kansankuvis-
ta, ei syyllistäva eikä patrioottinen, ole kovin
hyödyllinen. Ne tarjoavat suomalaisille vaih-
toehdoiksi vain alemmuuden tai uhon. eivät
itsekunnioitusta. Miettiä sopisi sita, mitka
voimat suornalaisessa politiikassa, taloudessa
ja kulttuurissa tytintävät meita kohti torjuvaa,
kovaa nationalisrnia. Sekä sitä, miten oikeasti
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psykologia suomalaisen yhteiskunnallisen kes-
kustelun perinteenä. Helsinki: Hanki ja Jaa, 1996
Määttänen. Sakari: Mika estää Suomea katso-
seen ja muihin liittyvien kansallisten stereo-
typioitlen turhaa painulastia.
Muutama ajatus kannattaa uhrata myös sil-
le seikalle, että kansainvälisten kulttuurivai-
kutteiden omaksuminen osaksi suomalaista
elämäntapaa on sekin poliittisten valintojen
prosessi.
Varsin omituiselta tuntuisi ajatella suoma-
Iaista poikaa, joka ei suostu menemään kou-
luun, jos hanella ei ole Nikita-mallista karva-
hallua. Voskor an Dynamo -pailaa ja venä-
läistä merkkitavaraa olevia huopatossuja.
Syömisekseen hän kelpuuttaa vain pelmeni-
baarien tuotteet sokeroidun kaalimehun kera;
hampaat siitä ehkä lähtevät, mutta hinta on
pieni tuulahduksesta venäläistä elämäntapaa.
Vapaa-aikanaan poika pelaa venäläisiä video-
peleja ja katselee venäläisiä elokuvia: hänen
suuri suosikkinsa on sarja Ruslan I, II ja III,
jossa renäläissolilas vapauttaa lovereitaan
Afganistanista ja rajayttelee päitä islamisteilta.
Outoa. eikö totta? Ja kuitenkin vain toiseen
ilmansuuntaan käännettyä todellisuutta. Suo-
rni rakentaa siltaa lännestä länteen.
Jarmo Eronen on todennut oivaltavasti
(1995), että kansallinen itsepuolustus ia "län-
tisen imagen varjelu" ovat saaneet Suomen
koroslamaan läntisyyllään niin. ellä monel
kulttuurimme itäiset piirteet on torjuttu tai
unohdettu.
Kouluopetus ei taida juuri korostaa esimer-
kiksi sita teoriaa (Salo 19BB), että kristinus-
kon ensimmäinen aalto saapui Suomeen jo
ennen piispa Henrikia 
- 
idästä.
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"Tätä vitun elämää. Koskaan ei tie
seuraavaksi tapahtuu. Siksi Nadin,
helpon tavan lähteä. Siksi Dianne jatl
seen tapaansa. Monet eivät tiedä, mil
hetken päästä tuntuu, mutta narkka
serl aika hyvin. Tarvitsee katsoa vain
en etiketteiä." Näin argumentoi aclc
puolesta Drugst,ore cowboyru (1989)
teekke.ja ja sairaaloita tajuntaa laajr
laekkeistä putsaileva protagonl.sri, kr
elokuvan kalkkiviivoilla kuskataar
laan. Ilollin tapa nujertaa elärnäär
epätietoisuus ja huoli tulevaisuudest,
ta piikkiin ja pillereihin. Samalla se ,
kyyninen kannanottonsa keskiluol
konventioon ja pikkuporvarilliseer
mykseen varmistaa oman olemassaol
mäntavan jatkuvuus ja uusintaminen
ontologisen tun'allisuudentunteen sl
Samaan aikaan kun Bobia ajetaa
laan vuonna 1971. sairaalan synnyty
Ia ottavat ensimmäisiä henkosiaan
Renton, Sick Boy, Spud ja Ttrmmy, 7
tingin (1995) keskiössa koheltavat
set. Ja samalla tavalla kuin Bob pyrkJ
maan omaa elämäänsä ottamalla tu
tensa kemiallisin keinoin itselleen, r
nummisuutareista haluaa erottautua
vasta kulutusorientoituneesta ja kul
elämäntavasta. Renton, Sick Boy ja
vät valitse elamää, he eivät valitse
eivät valitse perhettä, he eivät vali
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